Shipping list by South Carolina State Library
Ephemera 
Monographs 
Serials 
Total 
12 Boxes shipped 
DECEMBER 2002 
SHIPMENT 
1x11= 11 
6 X 12= 72 
36x 12= ~34 
515 
A3 Ed832 8 .T31 
Sf··\IPPING LIST 
Df:CEMBER 2 002 
Tea.cher specialist on site: first year formative review, 2001-2002 :report to tfw 
South Carolina Education Oversight Committee.··· [Columbia, S.C. : The 
Committee, 2002] 
OCLC 511 ·1 0343 
A 8., .. , ·).,A ~ ., A.1 E. - 492 g .),:J.:' ec ,). :') nu. · _ 
South Carolina agricultura.l statistics: crops, livestock and poultry, 2000--2002 
(varies by commodity) I prepared by South Car·olina Agricultural Statistics Service.-
···· Columbia, S.C. : South Carolina Agricultural Statistics Service, [2002] 
OCLC 51267535 
H3496U nd 2 .l 177 
US r fields: underground storarr,e tanks ..... [Columbia, S.C. : UST Program, SC 
DI--\EC, 2002] 
OCLC 51244953 
L6165 2 .P42 
100 picture books for preschool chilclrcn. ---Columbia, S.C.: South Carolina State 
Library, [2002] 
OCLC 5!2 60695 
Un3S LiS 2 .R3S 
Brunton, Hal (Harold) R0~novation & restoration of the USC Horseshoe I by Hal 
Brunton; edited by Nancy H. Washington. Columbia, S.C.: Caroline McKissick 
Dial Endowrnent,University of South Camlina: Suuth Caroliniana Library, 2002. 
OCLC 511 S 7178 
UnJ5 Publi 2 JBS 
Ulbrich, Holley H. Funding government in South Carolina I Holley Hewitt 
l.Jibrich. ---Columbia, S.C.: Institute for Public Service and F'olicy Research, 
l.Jniversity of South Carolina, c2002. 
OCLC !i 12 2 ()396 
. ~. 
SERIALS SHIPPING LIST 
DECEMBER 2002 
Ag8357 
3.MJ6 
S. -~--M{!L~g_t___l:)_ujJ~!ln. S.C. lJepartment of Agriculture 
OCLC 082 462 50 December 5, 2002 
December 19, /002 
B8S9SE 
3.R38-10 
Dle_Mon\blL~-Y.~J.H!.~.l~ner-. S.C. Budget and Control Board, Board of Economic 
Advisors 
OCLC 324372(16 
November 200/ 
C5935Publ 
3.T44 
Ibi.~_MQ!J.\b_~H~leJ.lJ~QJ},_ Clemson University, Office of Public Affairs 
OCLC 45B01366 january 2003 
CB174Com Lr1-:;.L~~~ S.C. Department of Corrections, Division of Communications and Public 
3.157 Affairs 
CJCLC t171 S 1394 
December/. 002 
Em73SM i)_Q_Ll.lh_~j_I_CQUrJ.<\_W..Qdsf2I(~~-II~.rJ_Cl_?._S. C. E mp I oyrnent Security Cornmissi on 
3.W56 
OCL.C 450758 1)0 Sc~ptember 200::> 
C 7 4 C1 1 fu21ltb__C:~<lL9J.i 1_l£1 __ (;Q.Y..<3_rf}c)r'_~L xec~Wl:{~ __ Qi,J-'r}g_e.L£jfical y_q~l r~JiclQ fj_ng_fiQpo r:L 0 ffi ce 
3. B82 5 of the Governor 
OCLC 457H6S98 
2 003/04 
H3496 ~~-r:tJ£i~=9.~~--QLNQ.~':.ci!J)2~l!:\.L~, S.C. [)epartment of Health and Environmental 
Control 
3.C36 
OCLC 21 BH92 76 December 2 002 
H3496Di !-:..P-i-notes._ S.C. Department of Health and Environme11tal Control, Division of 
3.E64 and Epidemiology 
OCLC 36-188707 
Vol. n, N. 3 
H3496Le 
3.L31 
:rheJ~E:.~Iioll-~::.lch~r~_ S.C. Childhood Lead Poisoni11g Prevention Project 
OCLC 46939209 V. 3, N. 4, Fall 2002 
J89H7B S_QIJJb_\,"_;:_lJQ.lLrl~J}Q!J~~-b __ B_ggk;_(Qr__M_Q.g[ML<l\Q~_Q._o_ctMuo~~ip£!LllJ.Qg_e5, Judicial 
2 .M2 7 Department of S. C 
OCLC 21 !)(,6789. 
Dec. 17, 2002 (Revision) 
L114V 
3.V37 
~_QLJ_t_b_(I,~[g_l_j[J.<J_Y9JJJ~~;;. S.C. Board of VetNinary Examiners 
OCLC 39300746 N. 17, Novcn1ber2002 
1..2335 L~;_rQ__~i_l}_~~j_clr}frggGo"!.!}}]. Lander llniversity 
J.G61 
OCLC 34) 33007 Dec. 14, 2002 
1917 ;i_(}ll_it)l~f:'Qil_l.\:'~c S.C. Education Lottery 
3 .S:?S 
OCLC 4[:)5811 52 Decernber 2 002 
MJ 3HS [Btl-';h_t!tariQL1 __ ll_r_:~jv,Gr~i_\y,_,_,f_~t~l_[~l<:ts._F ra ncis Marion Universi Ly 
3.F17 
ClCLC 4B94H 12 2 2 002-2 003 
M3'3W.iAd Yico\,<,1 F'rancis Mctrion University, Office of Advancement and Alumni Affairs 
3.V13 
OCLC 32449CH3 fall 2002 
/'vU3tl5C E0_trig_!_Lllg_~L Francis Marion University 
3.P17 
OCLC 501 S 152 S November 27, 2002 
December 13, 2002 
2 
Disease Con 
P9405 j\r)lllLi!J.1iJ3U~tJi~.JL!:i.~P.2D· S.C. Department of fJrobation, Parole and Pardon 
3.S71 Services. 
OCLC 28392029 
2002 
P9405Res C:::.Q.i!Llly_~J<Jl0..[>JQJJ_[~~'"'-'- S.C. Department of Probation, Parole and Pardon Services, 
3. C5B Office of Research and Evaluation 
OCLC 4B632327 2002 
P9602 fl ;)_puili_~~arolina ]_m_ffil~_Cqlli?.LmlE£sj__[3._QQl.:;, S.C. Department of Public Safety, 
3. T61 Office of Highway Safety 
OCLC 44 62 6844 
2001 
P9604 .C:::.lH[g_o_U.X. S.C. Public Service Authority 
3.036 
OCLC 22923/23 Novernber27,2002 
Seal I 
3.157 
OCLC 39176B91 
Decmnber 4, 2002 
December 11, 2 002 
December W, 2002 
Winter 2002 
Un:J5F3Q Jl<ll:lldL_Q_[l_QfJ>~ BelleW. Baruch Institute for Mar·ine Biology and Coastal Research 
3.B16 
OCLC 51166972 2001 
jan.-June 2002 
Un3SBu 
3.BHl 
~-l.!~L~l0 ?.?._~_Ll_cjJ __ c:Q!lQt_l}i~~-lSIOY.i~~Y_{. U n i ve rs i ty of So u th C a ro I i n a 
OCLC 01537867 V. 49, N. 2, Jan.-Feb.-Mar. 2003 
Un 3 5 Btl ?Q_\!1t_i_Cj~r:gLirJ~lJ(~()JlQLl}i_t~_[I}gj_~~-"'U9I.S.~ University of South Carolina, Ui vision of 
3.558 Research 
OCLC 73(14271 S 
Novernber 2002 
December 2 002 
3 
,_ .... 
Un35Lb 
3.Asa 
AJ!!rn!ll_~_~\_,1{_~. U.S. C. Collegtl of LibrJry and Information Scienc:s 
OCLC 33925353 Spring 2000 Fall 2002 
Un35Li f:{_Qflectig_D~, University of South Carolina. Thom<lS Cooper Library 
3.R33 
OCLC 19508540 Fall 2002 
Un35PubiA 
3.T45 
OCLC 32252874 
Tirl.l_~_,_ University of South Carolina. Department of University Publications 
Division of Advancement 
December 12,2002 
W/375Li D.;:~;:_us_f.Q~-~!~· Winthrop University 
3.U12 
OCLC 10955131 N. 49, Decernber2002 
4 
NtW DOCUMENT NOT IN DEPOSITORY SYSTEM 
DECEMBER 2002 
C5935Pub 2 .S35 
\'!. 
'' 
2000 self--study public service and agriculture vice-presidential area. [Clemson, 
S.C.] : Public Service and Agriculture, [2001] 
OCLC 5 .l.l98B'l7 
Edi3332 a.A53 
Algebra !/mathematics for the technologies II : school test coordinator 1s rnanual. ---
[Columbia, S.C.] : South Carolina Department of Education, 2002. 
ocLc s ·11 ·1 ooas 
Fdi3332 a .AS3-2 
Algebra 1/mathematics for the technologies II : test administration manual.----
[Columbia, S.C.] : South Carolina Department of Education, 2002. 
OC L C 5 111 0 11 tl 
f::do ·:.1 ·J2· D·c~ 2 c1 6- ·:.1 _ U • .J.J 1- •.. , .. - • .J 
Guidelines for career and technology education work-based certification.······ 
[Columbia, S.C.] : South Carolina Department of Education, Office of Career and 
Technology Education, [2002] 
OCLC 51106625 
EdtB32DiC 3.F15 
Family and consumer sciences.---- [Columbia, S.C.] : South Carol ina Department of 
Education, Office of Career and Technology Education, 2002-
0CLC 5'11 09132 6 
Ed '3']'")2f~ -()1 2 R'"lt.-- c ,) ,) ro < . ,) l) 
Report instrument for ... -- [Columbia, S.C.] : South Carolina Department of 
Education, lnte.rvention and Assistance Team, Office: of School Quality,lJivision of 
Professional Development and Sc.hool Quality, 20011 
OCLC number varies according to school. 
f-13496 2 .C16 
South Carolina burden of cardiovascular disease 2002 report.--- [Columbia, S.C.] : 
South Carolina Department of Health and Environmental Control, [2002] 
OCLC S'I244HJ9 
H3496MatE 2.M17 200'1--2 
South Carolina maternal and child health data book, 2001 .--- [Columbia, S.C.: b 
Maternal and Child Health Epidemiology Division, [Jureau of Epidemiology, South 
Carolina Department of ~lealth and Environmental Control, 2001] 
OCLC 5 '1244983 
IB496Water 3.T32 no. 006-9B 
Watershed water quality assessment: Edisto River f3asin I prepared by South 
Carolina Department of Health and Environmental Control, Bureau of Water.--
Columbia, S.C. : The f3ureau, [19981 
OCLC 51198789 
R322 2.153 
Information guide: request for advisory opinion. --[Columbia, S.C.] : South 
Carolina Department of RevenuE~, [2000] 
OCLC S'f 2 ·r 7497 
R322 8.E53--3 2002 
Electronic funds transfer/electronic data interchange, sales, use, accommodations, 
local option and special local taxes : test package for software developers.---
[Columbia, S.C.} : South Carolina Department of Revenue, [2002] 
OC L C 5 1 2 1 7 5 27 
2 
R322 8.E53-4 2002 
Electronic funds transfer: EFT program guide.--- Columbia, S.C. : South Carolina 
Department of Revenue, [2 002] 
OCLC S ·12 'l750B 
Un35Be 1. 
BelleW. Baruch Institute for Marine Biology and Coastal Research. [Annual 
report]--- Columbia, S.C.: BelleW. Baruch Institute for Marine E-:\iology & Coastal 
Research, University of South Carolina, 
OCLC 51 '!66946 
3 
